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Tugasan HSM 412/4 ini adalah salah satu 
kertas yang diperlukan untuk mendapatkan 
anugerah Ijazah Sarjana Muda Sastera 
yang dianjurkan oleh Pasat pengajian Ilmu 




Di dalam us aha say a menulis tugasan ini, banya-lc 
pihak yang telah menyumbangkan tm:juk ajar dab 
. bimbingan. Dengan ini, saya merakarnkan rasa terima 
kasih Y?--Dg ,tidak terhingga. 1 
Saya juga mengucapkan jutaan teri~a kasih kepada 
kaki tangan perpustakaan Universiti Sains Malaysia, 
I 
yang bersusah payah me~bantu say~ rnencari dan menge-
syorkan bahan-bahan bacaan untuk saya. 
Ucapan yang sama juga dirakamkan kepada kaki-
tangan Arkib Negara Malaysia yang banyak mernbantu 
saya mencari bahan-bahan rujukan yang saya perlukan. 




Menerusi tugasan ini, saya akan mengenengahkan seorang 
tokoh wanita yang tidak asing lagi di dalam arena politik 
khususnya UMNO. Beliau yang dimaksudkpl ialah Tan Sri liajah 
Zainun binti Sulaiman, atau lebih popular dengan gelaran 
'Ibu Zain' sahaja. Saya akan menonjolkan ketokohan beliau 
sebagai pemimpin UMNO yang berjuang bersama-sama Datuk Onn dan 
kemudiannya bersama dengan Tunku Abdul Rahman. Tidak ketinggal-
an juga, akan dipaparkan segala jasa-jasa yang beliau tabur-
kan di dalam bidang pendidikan dan juga usaha kebajikan beliau. 
Saya merasakan adalah wajar segala kegiatan beliau ditonjolkan 
rakyat Malaysia (terutaman~a kaum wanita) banyak terhutang budi 
di dalarn memyedarkan wani ta sezan;an dengannya dari mimpL 
Ibu Zain juga seorang tokoh yang tidak asing le.gi di-
dalam bidang pendidikan, dimana beliau adalah orang yang sering 
melatimg-laungkan tentang kepentingan pendidikan terutamanya 
bagi ka.um wanita. Ini kerana, beli2.u berpendapat ba..,awa h2.nyn 
dengan ilmu pengetahuan sahaja orang-orang mela:y-u akan oaj-:.: 
dan dapat menebus maruah bangsa dan negara daripada penjajaij. 
Di dalam usaha ini, beliau sangat menentang fai1aman fanatik 
golongan tua yang enggan ffiemberikan pemdidikan kepada anak-2nak 
mereka terutamanya anak perempuan. Apa yang beliau hajatkan 
lalah, mengumpulkan sebanyak-banyak ilmu dan ilmu itu akan di-
gunakan untuk mengusir penjajah keluar dari tanah air. 
